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摘要 
1973 年起我国开始全面推行计划生育政策，在不到 30 年的时间里少生了 4
亿多人，人口控制政策取得重大成就的同时也改变了人口年龄结构。2000 年，
我国正式迈入老龄化国家行列，老龄化程度呈快速增长趋势，老年人尤其是高龄
老年人在人口中的比重越来越高。调查数据显示，60 岁以上的老年人日常生活
能力指标的失能率为 7.2%，日常家务能力指标的失能率为 20.9%，并且老年人
丧失生活自理能力的概率随年龄的增长而升高。 
在人口快速老龄化的背景下，我国老年人的长期护理需求激增。从市场现状
来看，多数护理服务由家庭内部成员提供。目前我国家庭结构以“四二一”和“四
二二”为主，户均人数处于缩小趋势，家庭在护理体系中的功能被削弱，长期护
理服务的需求庞大而供给不足。从国外的经验看，长期护理保险是解决护理难题
的有效途径。研究长期护理保险需求的特点和影响因素对于把握需求、完善供给、
促进市场的发展和相关制度的建立具有重要的意义。 
本文在综合分析各方文献的理论观点和实证结果的基础上，结合市场现状，
对可能影响我国长期护理保险需求的因素进行总结归纳。在实证检验部分，综合
考虑理论和数据的可得性问题，选取合适的自变量和因变量，使用 Logit 模型对
各变量进行检验。 
实证结果显示，年龄、性别、健康状况、户口类型、收入对购买长期护理保
险的概率有显著影响，并且影响的力度为健康>年龄>性别>户口>收入；对于农
村人口而言，子女数目变量对消费决策的影响是显著的，子女数目越少，购买长
期护理保险的概率越高；城镇人口对于长期护理保险的需求超过农村；收入与需
求的变化负相关。 
 
关键词：长期护理保险；需求；Logit 模型 
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ABSTRACT 
Family planning policy was fully pushed in China since 1973, and more than 400 
million people were not born in less than 30 years. However, Population control 
policy has made great achievements, but also changed the age structure of the 
population. China entered the ranks of aging countries formally in 2000, and the 
degree of aging showed a trend of rapid growth. The proportion of the elderly, 
especially the venerable aged population, is getting higher and higher. Survey data 
show that the disability rate of activities of daily living index of elderly people over 
60 years old is 7.2 %, and the disability rate of instrumental activities of daily living 
index is 20.9%. Besides, the probability of an old man being unable to live 
independently rises as the age getting older. 
Nowadays, the demand for long-term care for the elderly in China has surged 
under the background of rapid population aging. However, from the current market 
situation it can be found that the majority of nursing services were provided by family 
members. At present, the family structures in our country mainly consist of "4-2-1" 
and "4-2-2". The average household population is shrinking, and the ability of family 
members in the nursing system function is weakened. Thus, the demand for long-term 
care services is huge and insufficient. From the experience of foreign countries, 
Long-Term Care Insurance should be an effective way to solve the nursing problems. 
It is of great significance to study the characteristics and influencing factors of 
Long-Term Care Insurance in order to grasp the demand, improve the supply, promote 
the development of the market and improve the relevant system.  
This article was based on the comprehensive analysis of the theoretical and 
empirical literature, further combined with the current situation of the market. Finally, 
the factors that may affect the demand for long-term care insurance in China are 
summarized in this paper. In the part of empirical test, considering the availability of 
theory and data, we select the appropriate independent variables and dependent 
variables, and use Logit model to test the variables. 
The empirical results show that age, gender, health status, residence and income 
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have a significant impact on the probability of purchasing long-term care insurance. 
And the intensity of the impact is as follows: health > age > gender> residence > 
income. For the rural population, the influence of the children number on the 
consumer decision-making is significant. The smaller the number of children, the 
higher the probability of the purchase of long-term care insurance. The demand for 
long-term care insurance for urban residents exceeds that of rural areas. Income and 
demand are negatively correlated. 
 
Key Words: Long-term care insurance; Demand; Logit model
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第一章 导论 
第一节 选题背景及意义 
2000 年开始，我国正式迈入老龄化国家行列，老龄化程度呈快速增长态势，
老年人尤其是高龄老年人在人口中的比重越来越高。统计数据显示，老年人丧失
生活自理能力的概率随年龄的增长而升高。在快速老龄化的背景下，我国老年人
的长期护理需求激增。《全国城乡失能老年人状况研究》（2010）指出，2010 年
末我国失能老年人总数约 3300 万人，占老年人口的 19.0%；完全失能人数 1080
万，占比 6.23%。当时的预测数据显示，2015 年末我国失能老人数目将提高到
4000 万，其中完全失能的人数将达 1240 万人。 
从市场现状来看，多数护理服务由家庭内部成员提供。目前我国家庭结构以
“四二一”和“四二二”为主，户均人口处于缩小趋势，家庭在护理体系中的功
能被削弱，长期护理服务的需求庞大而供给不足。 
2013 至 2015 年，国务院依次出台了《关于加快发展养老服务业的若干意见》
《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》、《关于推进医疗卫生与养老服务
相结合的指导意见》，对长期护理保险的重视程度越来越高。2015 年 11 月发布
的《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》特别提到要探索建立多层
次的长期照护保障体系，进一步开发包括商业护理险在内的多种老年护理保险产
品，鼓励有条件的地方探索建立长期护理保险制度。2016 年 7 月，人社厅发布
《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，确定上海、承德、长春等 14
个城市作为长期护理保险制度试点城市，把探索长期护理保险管理服务规范和运
行机制纳入主要任务。政府越来越认识到在我国老龄程度愈发深化的情况下长期
护理保险的重要性。 
为实现长期护理保险行业健康高效发展，有必要对我国长期护理保险需求的
特点和一系列影响因素进行分析，本文研究的结果将对政府和商业保险部门制定
相关政策提供一定的参考。 
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第二节 文献综述 
长期护理保险在国外已经发展较为成熟，相关的研究也比较深入。我国长期
护理保险市场起步较晚，早期的研究多集中在定性分析和比较分析方面，随着长
期护理保险近些年越来越受到重视，研究的深度也逐渐提高。最近几年的研究主
要集中在基于问卷调查的实证分析上，模型设置上以 Logit 和 Probit 为主。目前
国内对于长期护理保险研究较全面和深入的学者是荆涛和戴卫东。 
 
1、对年龄和失能率关系的研究 
唐根富[1]（2001）对安徽省两城市共 3198 名 60 岁以上老年人进行抽样调查，
结果显示老年人日常家务活动（IADL）的失能率为 20.9%，日常生活活动（ADL）
的失能率为 7.2%。调查发现，年纪越大的人失能的概率越高，女性的失能率在
各个年龄组普遍高于男性。 
杜鹏和李强[2]（2006）分析人口数据发现，在 1994 至 2004 年 10 年间老人
的日常生活能力整体上表现出下降趋势，研究结果同样表明，生活自理能力和年
龄呈反方向变化。 
 
2、长期护理保险需求影响因素的理论探讨和实证研究 
荆涛等[3]（2011）使用城镇 65 岁及以上人口占城镇总人口比例替代长期护
理保险保费收入，建立线性对数模型，考察各宏观经济指标对于长期护理保险需
求的影响，发现养老保险和医疗保险基金年支出每增加 1%，商业长期护理保险
的需求量就增加 0.12%；但是收入、利率和通货膨胀等指标对需求的影响不明显。 
邓庆彪，周芳仪[4]（2015）将 65 岁及以上的人口数作为被解释变量，用于
衡量长期护理保险需求，使用经济因素、社会生活因素、环境因素等三大类指标
作为解释变量。实证结果验证了“城镇医疗及养老保险基金”和“平均家庭规模”
对长期护理保险的需求的影响是负向的，容易理解，医疗保险和家庭成员是长期
护理保险的替代品 
荆涛，谢远涛[5]（2014）使用问卷调查数据进行实证分析，将被调查者对长
期护理保险的偏好分为三种：完全作为商业保险购买，完全作为社会保险购买，
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和以社保为主、商保为辅购买。在个人身份特征和态度特征的众多备选因素中，
使用多元 Logistic 模型筛选变量，建立分类回归树模型对影响消费者选择的因素
进行分析，结果表明目前在我国推行商业长期护理保险模式是可行的，并且建议
从商保为主逐步过渡到社保为主、商保为辅的模式，最终走向完全社会保障模式。 
荆涛，杨舒，孟郁聪[6]（2016）使用问卷调查数据，分别选取可能影响消费
者对长期护理保险产品需求的 10 个消费者基本特征（年龄、性别、家庭情况等）
和 10 个消费者行为特征（自我意识、风险态度、认知水平等），以 
Y = {
0,不愿购买长期护理保险
1,愿意购买长期护理保险
 
作为因变量进行二值 Logistic 回归，在这 20 个备选自变量中使用“向后剔除变
量法”筛选解释变量，得出的结论为年龄、受教育程度、婚姻状况、需要长期照
料的自我意识、对保险公司违约风险的态度、对保险公司欺诈风险的态度、价格
的重要程度是影响消费者是否选择购买长期护理保险的主要因素。而性别、户口
类型、工作状况、子女个数、个人税后月收入、赡养 60 岁以上老人数、家庭常
住人口等因素对投保意愿的影响不明显。 
魏华林，何玉东[7]（2012）建立预测模型对我国长期护理保险的动态需求进
行测算，长期护理费用支出在社会经济中所占的比重将越来越大。 
赵娜，陈凯（2015）[8]使用 Probit 模型测度了消费者认知程度对长期护理保
险购买意愿的影响。结果显示人们对于风险概率及护理成本的认知程度对购买意
愿的影响是显著的，非正式护理的替代也具有显著性。 
陈冬梅，袁艺豪[9]（2015）在上海市访问 1012 名调查对象，Logit 和 Probit
模型的实证结果显示，医疗需求、价格、个人意愿对需求的影响是显著的。值得
注意的是，“收入”和“利率”变量在模型中不显著，文中对这个结果的解释为
“存在一定程度的市场失灵„„我国长期护理保险仍处于发展前期，其发展主要
受到宏观经济和居民养老观念的影响”。 
孟昶[10]（2007）选取苏州、扬州、淮安三地的调查数据，建立 Logit 模型进
行分析，结果显示职业、教育差异对购买意愿产生显著影响；不愿意购买商业长
期护理保险的人群中，以已经拥有社会保险、医疗保险、重大疾病保险的人居多，
同时经济能力也是影响需求的原因之一。 
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Brown and Finkelstein
[11]（2007）认为，消费者的认知缺失、家庭护理的替
代、国家养老保障的替代和固定资产变现等原因制约了长期护理保险的发展。 
Curry et al.
[12]（2009）描述了消费者不购买长期护理保险的几种原因分别是：
认为保单过于昂贵；对私营保险公司不信任；家庭在保险决策中起重要影响；信
息不充分等。在这种分析的基础上，降低保费的是必要的，但仅仅降低保费并足
以吸引消费者，行为和心理因素在决策的过程中发挥着重要作用。 
Merlis
[13]（2003）的研究表明美国商业长期护理保险的保费过高，许多老年
人无力购买，基于个人交费的商业长期护理保险缓解了财政负担的同时，也将多
数中低收入群体挡在门外。 
Volker
[14]（1999）观察到人们在年老时才会愿意购买长期护理保险，其原因
主要是年轻人面临的失能风险较低，晚些购买可以避免投资保费的收入损失。所
以，如果政府想建立强制性的保险基金筹资机制，主要考虑的对象应该是老年人，
而非年轻人。 
 
3、长期护理保险的制度选择问题 
从世界范围来看，已经建立起长期护理保险制度的国家主要采取了三种模式：
第一，以瑞典、丹麦等部分西欧国家为代表的基于税收的福利保障模式；第二，
以日本、德国为代表的基于个人、企业、政府三方缴款的社会保险模式；以美国
为代表的基于个人缴款的商业保险模式。比较而言，基于税收的福利保障模式缺
少市场机制参与，其公平性最高但效率最低，运行过程中难以防范搭便车行为。
基于个人缴款的商业保险模式市场效率最高，是否投保完全凭借个人意愿，具有
很强的灵活性，但是商业保险的逐利性造成保单费用高昂，一般人难以承受。基
于个人、企业、政府三方缴款的社会保险模式兼顾公平和效率，保单费用较低，
参保具有强制性，覆盖面较广。 
关于长期护理保险制度选择的问题，我国学者过去开展了比较广泛的讨论，
比较一致的看法是基于税收的福利保障模式对经济水平的要求很高，与我国国情
不符。过去几十年我国经济经历了爆发式增长，但是在总体指标快速上升的背后，
还有人均水平较低、地区经济发展不平衡、城乡经济发展不平衡等短期内难以克
服的难题，同时还面临劳动力成本上升、人口红利逐步消失、实体经济停滞、泡
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沫经济膨胀等风险。如果推行基于税收的福利保障模式，势必会对国家财政造成
很大负担，使国家财政政策陷于被动，影响经济的长期发展。事实上，“福利陷
阱”已经成为西欧各国政府的难题。 
对于社会保险模式持赞成观点的学者较多。荆涛[28]（2010）认为我国经济
发展不平衡的现状决定了当前并不适合建立覆盖全民的社会长期护理保险制度，
在路径上，应当遵从三步走战略：即首先推行商业长期护理保险模式，覆盖中产
阶级人群；在社会对长期护理保险这一险种逐渐了解后，过渡到以社会保险为主、
商业保险为辅的社会保险和商业保险相结合的模式；最后，在长期护理保险知识
进一步普及和经济水平更加发展时，推行强制性的全民保险模式。 
盛和泰[15]（2012）认为依赖市场的长期护理服务价格过高，应当充分发挥
双方优势，采取政府主导并委托保险机构运营的模式在覆盖面和制度运行效率上
都有保证。荆涛，杨舒[16]（2016）表达了同样的观点，政府在建立和完善长期
护理保险制度的过程中由商业保险公司负责具体的经办工作可以降低运营成本，
提高资源的使用效率。 
魏华林，何玉东[17]（2012）的需求预测模型显示，即使在不考虑财政补贴
的情况下，基于个人支付的长期护理保险筹资机制也具有可行性，建议放弃三方
筹资模式，路径选择上采取由“个人+政府”筹资模式过渡到“个人”筹资模式。 
戴卫东[18]（2015）则坚持长期护理保险在我国只能走社会保险模式，明确
反对商业保险模式。他认为长期护理保险的核心是提供护理服务，筹集资金只是
途径，而商业保险以营利为目的，保费过高多数人难以接受。商业保险公司不可
能投资建设各种护理机构和护理设施，也不会投资培训护理人员。但是考虑到社
保模式无法一蹴而就，在过渡期政策设计上，可以将长期护理保险或绑定医疗保
险，或绑定养老保险，或将三个险种组合为一。 
 
第三节 论文结构与研究方法 
一、论文结构 
本文共分为五个章节。 
第一章导论：首先介绍选题背景和研究此题目的意义；文献综述部分对国内
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外相关领域的研究成果进行比较和总结；说明文章的结构和使用的研究方法；说
明本文可能的创新之处和不足之处。 
第二章我国人口老龄化背景和长期护理保险概述：本章分为两个部分，第一
部分通过分析多方面指标对我国人口老龄化的现状做出比较全面的分析；第二部
分对长期护理、长期护理保险和失能标准进行介绍。 
第三章我国长期护理保险市场需求的理论分析：本章内容的基础是保险需求
理论和文献整理中提取的观点，分析各种可能影响长期护理保险需求的指标，并
以此作为实证检验的起点。 
第四章我国长期护理保险市场需求影响因素的实证检验：首先，对实证部分
使用的二元选择模型进行介绍，比较 Logit 模型与 Probit 的模型；其次，基于第
三章理论分析，结合实际情况选择合适的自变量和因变量；第三，对实证中使用
的模型进行规范化处理并作描述性统计，使用 Logit 模型回归得到结果；第四，
对回归结果进行分析，得到本文的结论。 
第五章政策建议：针对研究中发现的问题提出相关建议以促进我国长期护理
保险市场的健康快速发展。 
 
二、研究方法 
本文主要采用了以下研究方法： 
1、文献分类总结法。在阅读和整理国内外相关文献的基础上，对相同相似
的研究内容进行分类并加以总结，比较其中的相同点与不同点。在文献总结的基
础上，对长期护理保险需求影响因素进行比较全面的梳理，筛选出理论上对需求
产生影响的变量，形成实证检验的理论基础。 
2、实证检验法。在探讨长期护理保险各需求影响因素的基础上，对北京大
学中国健康与养老追踪调查（CHARLS）问卷数据，使用 Logit 模型对各种可能
的影响因素进行实证检验，并对计量回归的结果进行分析。 
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